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В статье рассмотрены и проанализированы наиболее важные и интересные факты и события, 
характеризующие историю становления и развития научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации со времени его основания. 
 
The article considers and analyzes the most important and interesting facts and events which characterize the 
history of rise and development of science research activity of faculty, postgraduates and students of the 




Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью деятельности 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов учреждения высшего 
образования университетского типа. История Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации (БТЭУ) свидетельствует о том, что в учебном заведении с самого 
начала его развития уделялось внимание науке, а также связи с практикой организаций и 
предприятий потребительской кооперации, осуществлялись комплексные исследования по всем 
направлениям преподававшихся в вузе дисциплин,    
 
В начальный период становления и развития Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации, охватывавший вторую половину 1960 – первую 
половину 1970-х годов, основное внимание его руководства и профессорско-преподавательского 
состава уделялось формированию кадровой и учебно-материальной базы, нацеленной прежде всего 
на подготовку специалистов. Научно-исследовательская работа находилась на втором плане. 
Тем не менее, еще в годы функционирования учебно-консультационного пункта (УКП) 
Московского кооперативного института (МКИ) и Гомельского факультета этого института 
формируется кадровый потенциал для проведения научных исследований. Так, из 27 преподавателей 
Гомельского УКП к моменту его преобразования в факультет кандидатами наук были семеро, в том 
числе пятеро имели ученое звание доцента. 
Заведующим УКП Г. Н. Рюмко регулярно публиковались научные статьи по проблемам 
торговли и потребительской кооперации в журналах «Коммерческий вестник», «Советская 
потребительская кооперация». 
После открытия с 1 сентября 1968 года на базе Гомельского УКП факультета МКИ в штат были 
зачислены доценты, кандидаты экономических наук И. Л. Грунтфест, В. К. Дашкевич, 
В. И. Горячко, кандидат технических наук О. И. Крук. Деканом факультета был назначен кандидат 
исторических наук И. И. Парфенов. 
Из Гомельского пединститута перешел А. П. Кохно, в феврале 1969 года успешно защитивший 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.  
В 1969 году после окончания аспирантуры МКИ была принята на работу С. Н. Коркунова 
(Виноградова), в 1970 году – В. Д. Андреев (с 1971 года – кандидат экономических наук по 
бухгалтерскому учету), с практической работы в государственной торговле после защиты 
кандидатской диссертации перешла будущий заведующий кафедрой товароведения 
непродовольственных товаров, профессор, доктор технических наук В. Е. Сыцко, с 15 января 1972 года 
после окончания аспирантуры МКИ на должность старшего преподавателя кафедры «Финансы и 
кредит» по Гомельскому факультету была зачислена Т. Н. Сыроед, в будущем – заведующий 
кафедрой экономики торговли, первый проректор, а в 1996–2002 годах – ректор ГКИ–БТЭУ. 
В начале 1970-х годов на факультете из общего числа штатных преподавателей 7 человек 
(41,2%) имели ученую степень кандидатов наук и ученое звание доцента. К середине этого 
десятилетия данный показатель возрос до 47%.  
Основой научно-информационной базы факультета стала библиотека. Книжный фонд на 
1 августа 1970 года составил 20 691 экземпляр, по подписке библиотека получала 7 газет, 37 
журналов и 6 периодических брошюр. В 1970 году вышел первый в истории факультета (и, 
соответственно, БТЭУ) учебник «Бухгалтерский учет в промышленных предприятиях» (автор – 
доцент 
И. Л. Грунтфест).  
В связи с преобразованием Гомельского факультета МКИ в филиал в 1975 году было принято 
решение об организации самостоятельных кафедр, которые стали важнейшими структурными 
звеньями в том числе и в проведении научных исследований.  
Для повышения эффективности организации учебной и научной работы филиала вводилась 
должность заместителя директора по научной и учебной работе, на которую с 15 января 1977 года 
был назначен М. К. Акулич – старший преподаватель кафедры политической экономии.  
Лаборатории филиала были оснащены современными для того периода вычислительными 
машинами: бухгалтерской машиной «Аскота», суммирующими машинами СДВ–108, 
перфорационными ЭВМ, носителями информации в которых были бумажные ленты с комбинацией 
отверстий – перфорации, электронными калькуляторами «Искра», которые воспринимались как 
новейшее достижение техники. 
Значительно увеличились фонды бибилиотеки, в которой к середине 1977 года имелось 
66 118 экземпляров книг, осуществлялась подписка на 86 наименований газет и журналов.  
Именно тогда были сделаны первые шаги в области компьютеризации учебного процесса. По 
инициативе старшего преподавателя А. З. Серебряного, который защитил кандидатскую 
диссертацию по редкой для того времени специальности «Техническая кибернетика», всем студентам 
читали курс программирования на ЭВМ, под руководством этого преподавателя работал 
студенческий научный кружок по экономической кибернетике.  
Приказом по МКИ № 15а от 22 января 1977 года в Гомельском филиале был создан Совет 
молодых ученых и специалистов с целью «повышения эффективности роста идейно-теоретического 
и научного уровня, совершенствования педагогического мастерства молодых преподавателей». 
Председателем Совета стала С. Н. Виноградова, а ее заместителем – М. С. Шидловская. 
Поскольку с развитием филиала постоянно возрастало количество публикаций и выступлений 
преподавателей на конференциях, приказом МКИ № 53 от 6 марта 1977 года была образована 
экспертная комиссия Гомельского филиала. Ее основными задачами были сохранение 
государственной тайны, повышение качества публикаций.  
В апреле 1977 года состоялась первая в масштабах всего филиала студенческая научная 
конференция, посвященная 60-й годовщине Октябрьской революции. На заседаниях секций 
выступили 85 докладчиков, 10 из них были рекомендованы для участия в конференции МКИ.  
К указанной дате был приурочен республиканский конкурс студенческих научных работ. Две из 
них, направленные филиалом, получили оценку первой категории и были удостоены почетных 
грамот. Поскольку это было впервые в истории филиала, есть смысл назвать темы работ и их 
авторов. Это «Особенности и противоречия развитого социалистического общества и XXV съезд 
КПСС о своеобразии их развития и разрешения» (выполнила студентка Т. Демид, научный 
руководитель – старший преподаватель кафедры общественных дисциплин Э. А. Румянцева) и 
«Изменение характера труда в условиях развитого социализма» (выполнила студентка С. Горячко, 
научный руководитель – В. А. Сахаров).   
С середины 1970-х годов сложилось устойчивое и плодотворное направление научной 
деятельности преподавателей математических дисциплин – изучение теории конечных групп в 
тесном взаимодействии с Гомельским отделением Института математики АН БССР. Один раз в 
неделю они принимали участие в Гомельском алгебраическом семинаре, которым руководил 
академик АН БССР С. А. Чунихин. На заседании семинара с докладами выступали не только ученые 
Гомеля, но и математики из Новосибирска, Свердловска, Киева, Перми, Брянска, Могилева, 
Витебска.  
Наибольший удельный вес в научных исследованиях кафедры гражданской обороны и 
физического воспитания занимала работа по реализации договора о творческом содружестве с 
Гомельским заводом торгового оборудования Центросоюза, в связи с чем выполнялась кафедральная 
тема «Характеристика заболеваемости рабочих и служащих завода торгового оборудования (система 
Центросоюза) и разработка путей ее снижения». 
17 декабря 1978 года была защищена первая в истории университета кандидатская диссертация 
по проблемам физкультуры и спорта. В совете по защите университета г. Тарту (Эстония) 
положительную оценку получила работа старшего преподавателя кафедры гражданской обороны и 
физического воспитания Е. Т. Титова «Исследование периферического артериального и венозного 
кровообращения у спортсменов, тренирующихся на развитие выносливости». 
Коллектив кафедры экономики торговли и технологии торговых процессов работал над 
комплексной темой «Потребительская кооперация БССР в условиях развитого социализма». В 
частности, вопросы методологии эффективности товарного обращения при социализме исследовал 
работавший на кафедре по совместительству доктор экономических наук Н. П. Писаренко, проблемы 
повышения эффективности экономическиго стимулирования труда работников торговли изучала 
Т. Н. Сыроед. К декабрю 1978 года кафедра завершила работу по хоздоговорной теме «Разработка 
предложений по развитию ремонтных служб в потребсоюзах», выполнявшейся по заказу 
Центросоюза СССР.   
Преподаватели кафедры С. Н. Виноградова и З. В. Отскочная разработали комплекс 
практических рекомендаций по теме «Эффективность основных фондов». Коллектив кафедры 
регулярно проводил «Дни науки» в организациях и на предприятиях потребительской кооперации.  
Самым высоким в филиале был уровень обеспеченности кадрами с учеными степенями и 
званиями на кафедре технических дисциплин: к началу 1979 года из 11 штатных преподавателей 
восемь имели ученую степень кандидата наук, трое из них были доцентами, один – старшим 
научным сотрудником. Каждый преподаватель кафедры разрабатывал определенный раздел 
кафедральной госбюджетной темы «Проблемы расширения ассортимента, улучшения качества 
товаров народного потребления». Научным обоснованием новых видов отделки кож для верха обуви 
занималась Н. И. Федаева, В. П. Потапенко предлагал новые методики изучения содержания 
витаминов в зерномучных продуктах. Практические рекомендации по использованию озимой ржи 
разработала Д. П. Лисовская.   
К началу 1979–1980 учебного года в Гомельском филиале МКИ ученую степень и ученое звание 
имели 44,4% преподавателей.  
Книжный фонд библиотеки составил 72 760 экземпляров, по подписке в нее поступало 
107 наименований периодических изданий.  
К концу 1979 года коллектив филиала проводил научные исследования по 14 темам, четыре из 
которых были утверждены Правлением Центросоюза СССР, осуществлялась работа по 13 договорам 
о творческом сотрудничестве с кооперативными организациями, филиалом Академии наук БССР, 
отраслевыми НИИ и промышленными предприятиями. Только в течение 1979 года было 
опубликовано во внешних издательствах 50 статей, монографии и учебники общим объемом 
74 печ. л., получено два авторских свидетельства, экономический эффект от внедрения предложений 
ученых филиала составил 50 тыс. р. 
Совет Министров СССР 29 июня 1979 года принял постановление «Об организации 
кооперативного института в г. Гомеле» в 1980 году на базе Гомельского филиала МКИ. 
В Уставе Гомельского кооперативного института (ГКИ) нашли отражение задачи института, 
определившие ключевые направления деятельности коллектива в области научно-исследователь-
ской деятельности на перспективу: 
 выполнение научно-исследовательских работ, способствующих решению задач 
коммунистического строительства, совершенствованию и повышению эффективности деятельности 
системы потребительской кооперации; 
 распространение научных и политических знаний среди населения. 
С 24 января 1980 года исполняющим обязанности проректора по научной работе стал 
В. Д. Андреев, 22 сентября этого же года Правление Центросоюза СССР утвердило его в этой 
должности. 
Традиционным для Совета ГКИ 1980-х годов стало регулярное рассмотрение состояния научно-
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава и студентов. 
Для совершенствания координации научно-исследовательских работ в институте в ноябре 1981 
года образовано новое подразделение – научно-исследовательский сектор, его заведующим был 
назначен доцент кафедры финансов, кредита и статистики М. Х. Серкебаев. С 10 августа 
1982 года его сменила работавшая до этого младшим научным сотрудником выпускница ГКИ 
Н. В. Анисимова. 
Важную роль в активизации учебно-методической работы, поддержании ее на уровне высшей 
школы сыграла первая научно-методическая конференция ГКИ «Проблемы повышения 
эффективности учебного процесса», состоявшаяся 28–30 мая 1980 года. Участники конференции 
обсудили такие проблемы, как организация учебного процесса в учреждении высшего образования, 
организация и планирование самостоятельной работы студентов, методика изучения 
первоисточников, система контроля знаний на семинарских и практических занятиях, проблемное 
обучение, методика использования технических средств обучения. 
К 1985 году удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями составил 45%.  
Для укрепления кадрового потенциала научно-исследовательской работы руководством ГКИ 
были приглашены кандидаты наук и доценты из самых разных регионов СССР, учреждений высшего 
образования БССР, иных организаций. Среди них были известные преподаватели и ученые В. М. 
Лифляндчик, А. В. Кизилевич, М. Н. Миклушов, Г. Н. Кругляков, М. М. Головкина, 
Е. М. Попов, В. И. Евдокимович, Р. Н. Кольцова, Н. Г. Петухова, М. Х. Серкебаев, В. Ф. Прибылев, 
А. А. Цветкова, В. В. Садовский, В. Е. Астаповский, М. М. Варакса, В. П. Маньков, 
В. Н. Шимов, А. Г. Злотников, В. П. Черепков, М. А. Новиков, Л. М. Скорик и др.  
Одновременно проводилась активная работа по подготовке кандидатов наук в дневной и заочной 
аспирантуре других учреждений высшего образования и научно-исследовательских учреждений. 
Туда направляли наиболее талантливых преподавателей. В 1980-е годы в аспирантурах учреждений 
высшего образования России, Украины, Беларуси обучались и успешно защитили диссертации А. 
А. Наумчик, Л. В. Мисникова, Т. В. Емельянова, К. И. Губерная (Локтева), 
П. Г. Пономаренко, А. А. Колесников, Н. В. Максименко, Т. Н. Байбардина, З. А. Потеряйло  
(Неверова), А. Н. Аксенов, Л. И. Костюченко, П. М. Батура и другие, продолжающие успешно 
трудиться в БТЭУ.  
Весной 1980 года были определены ключевые направления научно-исследовательской работы на 
1980–1985 годы. Для выпускающих кафедр экономического профиля в качестве комплексной была 
определена проблема повышения социально-экономической эффективности потребительской 
кооперации. Товароведные кафедры должны были работать над вопросами повышения качества, 
сохраняемости и формирования рационального ассортимента товаров народного потребления. 
Кафедры общественных дисциплин планировали сосредоточить внимание на развитии 
потребительской кооперации Белоруской ССР в условиях зрелого социализма, углублении и 
совершенствовании патриотического воспитания молодежи в условиях зрелого социализма, 
гармонизации материальных и духовных потребностей личности развитого социализма. 
Основные темы научно-исследовательской работы соответствовали проблематике, определенной 
Центросоюзом, Академией наук БССР, заказам предприятий и организаций. На кафедре теории и 
истории кооперации разрабатывали теоретические основы кооперации социалистического типа, 
коллективы кафедр политической экономии и научных основ управления – вопросы социально-
экономической эффективности деятельности потребительской кооперации, коллектив кафедры 
высшей математики занимался исследованием составных конечных групп.   
Помимо госбюджетных тем в институте выполнялись работы на хоздоговорных началах. Их 
объемы в стоимостном выражении возрастали: в 1981 году – 37 тыс. р., в 1982 – 109, в 1983 – 
138 тыс. р. В 1983 году в хоздоговорных исследованиях участвовали 25,4% преподавателей. На 
должности лаборантов хоздоговорных исследований зачислялись не только сотрудники института, 
но и студенты, проявлявшие склонность к научной работе. 
В 1985 году кафедрой политической экономии была завершена и сдана Центросоюзу 
хоздоговорная научно-исследовательская работа на общую сумму 12 тыс. р. с утверждением 
рекомендаций по совершенствованию внедрения бригадной формы организации труда в 
хлебопекарной и машиностроительной промышленности потребительской кооперации СССР.  
Увеличивались также объемы публикаций научных и учебно-методических печатных работ: в 
1981 году – 61,58 печ. л., в 1982 – 97,82, в 1983 – 99,66 печ. л. Впоследствии вплоть до настоящего 
времени ни в одном году не наблюдалось снижения этого показателя, он стабильно возрастал. 
За кафедрой бухгалтерского учета закреплялась хоздоговорная тема «Научная организация труда 
работников бухгалтерии кооперативных организаций и предприятий», финансирование которой 
осуществлялось Белкоопсоюзом. На кафедре технологии торговых процессов проводились 
исследования на тему «Разработка рекомендаций по улучшению использования ресурсов фруктов в 
системе потребительской кооперации Белорусской ССР», на кафедре экономики торговли – «Анализ 
производственной деятельности подсобных хозяйств потребительской кооперации Белорусской 
ССР», на кафедре финансов, кредита и статистики – «Состояние и перспективы развития 
кооперативной промышленности Белорусской ССР по производству непродовольственных товаров 
народного потребления» и др. 
Итоги научно-исследовательской работы преподавателей и студентов за учебный год 
подводились на проводившихся ежегодно в апреле или мае научных конференциях. На них с 
докладами и сообщениями выступали до 1/3 студентов дневного отделения и почти все 
преподаватели. Темы докладов и выступлений подбирались в соответствии с ключевыми 
направлениями научно-исследовательской работы коллектива института, были привязаны к целевым 
комплексным программам и научным направлениям кафедр по госбюджетным и хоздоговорным 
темам, договорам о творческом содружестве, содержание докладов основывалось на анализе 
практического материала. 
С 1980 года в конференциях ГКИ регулярно принимали участие преподаватели и студенты 
кооперативных учреждений высшего образования СССР. Представители института также 
участвовали во всесоюзных, республиканских и внутривузовских конференциях в Москве, Львове, 
Новосибирске, Караганде, Полтаве, Белгороде, Минске.  
Помимо ежегодных проводились и тематические научные конференции преподавателей. Первая 
из них «Повышение эффективности отраслей деятельности потребительской кооперации БССР в 
условиях совершенствования хозяйственного механизма» состоялась в марте 1982 года. 
Принципиально новой и эффективной формой научно-исследовательской работы студентов 
стали студенческие научные отряды. Первый из них был организован 19 июля 1983 года на 
основании постановления бюро Гомельского обкома комсомола с учетом имевшегося к тому времени 
опыта организации таких отрядов в учреждениях высшего образования СССР. Руководителем отряда 
был назначен заведующий кафедрой химии И. М. Миронович, командиром – студентка первого 
курса товароведного факультета специальности «Товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами» Л. М. Иванькова. Студенты отряда (10 чел.) работали лаборантами и 
препараторами по хоздоговорной теме «Разработка процесса получения цинксуперфосфата с 
использованием отходов производства вискозного волокна».  
Эффективной и привлекательной формой научно-исследовательской работы студентов в 1980-е 
годы продолжали оставаться научные кружки, создававшиеся при кафедрах по небольшим блокам 
родственных дисциплин. Таких кружков на протяжении десятилетия действовало свыше трех 
десятков. Новыми формами студенческих научных кружков, направленными, прежде всего, на 
практическое внедрение результатов научных исследований, стали студенческие бюро. К их числу 
относились бюро экономического анализа и товарных экспертиз, бюро комплексной рационализации 
кооперативного хозяйства, бюро научной организации труда в торговых предприятиях, бюро 
качества товаров.  
В 1981 году в республиканском издательстве «Беларусь» вышла первая в истории института 
монография «Ревизия и контроль в потребительской кооперации» (8 печ. л.), автором которой 
является бывший в то время проректором по научной работе В. Д. Андреев. В 1984 году в 
Ленинградском государственном университете впервые в истории ГКИ доцентом кафедры 
политэкономии В. Т. Смирновым была защищена докторская диссертация по специальности 
«Политическая экономия» на тему «Общественная полезность продукта: содержание и 
регулирование (вопросы методологии и теории)».  
Самым молодым доктором экономических наук за всю историю ГКИ стал в 1988 году доцент 
кафедры научных основ управления В. Н. Шимов, который впоследствии станет министром 
экономики Республики Беларусь, а с 2002 года займет должность ректора ведущего экономического 
учреждения высшего образования страны – Белорусского государственного экономического 
университета. Его докторская диссертация и многочисленные публикации посвящены ставшей 
исключительно актуальной в годы перестройки проблеме регионального хозрасчета. 
Для улучшения научно-исследовательской работы и повышения эффективности научного 
потенциала приказом ректора ГКИ 9 декабря 1981 года был утвержден Научно-технический совет в 
составе 20 человек под председательством В. Д. Андреева. В совете наряду с деканами факультетов, 
заведующими кафедрами были также ответственные за науку от месткома, комитета комсомола, 
студенческого профкома.  
Значительную деятельность осуществляла первичная организация Научно-технического 
общества в торговле (НТТО) института. В нее входило до 1 000 человек, количество преподавателей 
и сотрудников достигало 70% от их общего числа.  
Свидетельством высокого уровня научно-исследовательской работы в институте стало 
присвоение в 1982 году доценту кафедры товароведения продовольственных товаров Д. А. Орехову 
сразу двух почетных званий – «Лучший изобретатель потребительской кооперации СССР» и 
«Лучший рационализатор потребительской кооперации СССР». 
В области научной работы ректоратом в 1986 году были осуществлены мероприятия по 
ликвидации незначительной, мелкой тематики по госбюджетным работам: в 1985 году 
преподавателями и сотрудниками ГКИ выполнялись 20 госбюджетных тем, через год их осталось 
семь. Научно-исследовательская работа сосредоточилась на двух комплексных направлениях: 
«Исследование сущности и актуальности проблем комплексного совершенствования хозяйственного 
механизма потребительской кооперации» (скоординирована с Институтом экономики Академии наук 
БССР) и «Изучение путей интенсификации учебно-воспитательного процесса в вузе на основе 
сочетания новых и традиционных форм и методов обучения» (скоординирована с Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом высшей школы).  
Заказчиками работ  по хоздоговорной тематике во второй половине 1980-х годов являлись 
Центросоюз, Белкоопсоюз, Гомельский облпотребсоюз, Гомельский химический завод им. 
50-летия СССР, Жлобинское производственное объединение искусственного меха, Львовский ПТИ 
АСУ Центросоюза. 
Научно-исследовательская работа студентов ГКИ со второй половины 1980-х годов начинает 
активнее выходить на республиканский и общесоюзный уровни. В 1986 году на Республиканский 
конкурс студенческих научных работ по естественным, техническим и гуманитарным наукам было 
представлено 39 работ от института, 10 из них были удостоены дипломов Министерства высшего и 
среднего специального образования БССР и Белорусского республиканского совета НИРС. На 
Всесоюзном конкурсе две работы получили благодарность и одна представлена для награждения в 
Центральное правление научно-технического общества торговли.  
Как и ранее, студенты участвовали в хоздоговорных и бюджетных исследованиях, причем 
активность повысилась в сравнении с первой половиной 1980-х годов. Так, в 1986 году в их 
выполнении участвовали 156 чел. (150 чел. – в бюджетных и 6 чел. – в хоздоговорных), в 1987 году – 
340 чел. (соответственно, 301 и 39), в 1988 году – 352 чел. (соответственно, 324 и 28). 
Интересная инициатива в области НИРС была проявлена кафедрой технологии торговых 
процессов. Со 2 февраля 1987 года с целью повышения эффективности НИРС, ее активизации при 
кафедре создавалось студенческое бюро рационализации торговли (35 чел.) из числа студентов-
товароведов под научным руководством доцента С. Н. Виноградовой. Бюро подключалось к 
чрезвычайно актуальной тогда для торговой отрасли госбюджетной теме «Разработка рекомендаций 
по рационализации розничной торговли г. Гомеля».  
В ноябре 1987 года в ГКИ состоялась республиканская студенческая научная конференция по 
экономическим наукам «Проблемы коренной перестройки хозяйственного механизма и управления 
народным хозяйством», на которой работало 6 секций и было сделано 72 доклада. Участники 
конференции представляли 9 учреждений высшего образования: Белорусский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, Белорусский государственный институт народного хозяйства, 
Белорусскую сельскохозяйственную академию, Витебский технологический институт легкой 
промышленности, Чебоксарский филиал МКИ, Гомельский государственный университет, 
Белорусский политехнический институт, Гомельский политехнический институт и ГКИ. 
На базе кафедры философии и научного коммунизма в 1986 году была проведена межвузовская 
конференция «Социалистический тип потребностей: механизм их удовлетворения и возвышения», по 
итогам которой опубликован сборник тезисов докладов и выступлений объемом 12,36 печ. л. 
По результатам научных исследований за 1986–1990 годы учеными института было получено 6 
авторских свидетельств и 4 патента на изобретения, технические разработки шестерых наших 
сотрудников были удостоены серебряных медалей ВДНХ СССР.  
В 1988–1989 учебном году 11 человек защитили кандидатские диссертации, доля 
преподавателей с учеными степенями и званиями достигла 48,8%. 
В условиях распада общесоюзной системы кооперативного образования произошли изменения в 
характере и направлениях научной работы коллектива института. Поскольку Центральный учебно-
методический кабинет Центросоюза фактически прекратил прежнюю деятельность по единому 
методическому обеспечению кооперативных учреждений высшего образования, а имеющиеся 
учебники, учебные пособия, методические разработки по экономическим дисциплинам устаревали с 
каждым днем, и в учебные планы вводились новые дисциплины, научная работа института была 
переориентирована на научно-методическое направление. В этот период началась работа над 17 
темами по направлению «Разработка методов активизации учебного процесса и путей 
совершенствования комплексного методического обеспечения в условиях перехода на 
многоуровневую систему образования и развития рыночных отношений». Научно-методические 
темы составили 72% от всех наименований госбюджетных исследований. 
В конце 1994 года на базе ГКИ состоялась первая в его истории международная научно-
практическая конференция. Она посвящалась 30-летию образования института.  
С начала 1990-х годов возникают принципиально новые перспективы и возможности. Это 
касается, в частности, расширения международного сотрудничества, изучения опыта развития 
рыночной экономики стран Запада. 
По приглашению руководства Холиоукского коллежда (штат Массачусетс, США) ректор ГКИ Н. 
П. Писаренко находился в ознакомительной командировке в этой стране с 9 марта по 3 апреля 1992 
года. Следствием налаженных контактов стало проведение бизнес-семинаров американскими 
преподавателями для профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников ГКИ.  
Первый из них проводился на специальном факультете с 11 по 25 мая 1992 года. Лекции по 
проблемам рыночной экономики, современного маркетинга и менеджмента, микро- и 
макроэкономике, деловому английскому языку читали профессор Беркширского колледжа Арманд 
Занекиа, профессор-консультант Гринфилдского колледжа Дэвид Патрик и преподаватель-
инструктор этого же учебного заведения Казимира Скрозки. Слушателям семинаров выдавались 
международные сертификаты об их окончании.  
В 1992 году прошла 3-месячную стажировку в Беркширском колледже США старший 
преподаватель кафедры экономики торговли Л. В. Мисникова.  
В связи с уходом из ГКИ в начале 1990-х годов многих преподавателей с учеными степенями и 
званиями, а также талантливых и перспективных молодых специалистов необходимо было решить 
вопрос обеспеченности института работниками с учеными степенями и званиями. Доля 
преподавателей с учеными степенями и званиями снизилась с почти 49% в 1989 году до 41% в начале 
1994 года. За этот период уволились 5 докторов и свыше 60 кандидатов наук и доцентов. Руковод-
ством института был взят курс на подготовку кадров высшей квалификации из числа своих 
сотрудников через аспирантуру.  
27 сентября 1994 года Правление Белкоопсоюза приняло постановление № 65 «Об открытии 
аспирантуры при ГКИ» по специальностям «Экономика, планирование и организация управления 
народным хозяйством и его отраслями» и «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
деятельности».  
С учетом сложного финансово-хозяйственного положения потребительской кооперации план 
приема первого набора в аспирантуру ГКИ был небольшим: 5 человек зачислялись на обучение с 
отрывом от производства, 3 – без отрыва. Среди первых аспирантов ГКИ была С. А. Дещеня, 
заведующий научно-исследовательским сектором, который первоначально занимался вопросами 
работы аспирантуры.  
Согласно постановлению Правления Белкоопсоюза от 31 октября 1995 года в аспирантуре ГКИ с 
1996 года открывались новые специальности: «Товароведение пищевых продуктов», «Товароведение 
промышленных товаров и сырья легкой промышленности», «Финансы, денежное обращение и 
кредит».  
Положительные изменения произошли в издательской деятельности. За 1994–1995 учебный год 
общий объем публикаций составил почти 150 печ. л. Среди них следует отметить коллективный труд 
преподавателей института, ученых НИИПК, практических работников потребительской кооперации 
– учебное пособие «Актуальные проблемы развития потребительской кооперации в условиях 
рынка», а также учебные пособия по новым дисциплинам – «Налоги, налогообложение и 
страхование» в двух частях (автор – Е. М. Попов), «Основы финансового менеджмента в 
потребительской кооперации» (на белорусском языке, автор – А. П. Шевлюков). Ряд учебных 
пособий получил гриф Министерства образования Беларуси: «Рахункаводства ва ўзноймных 
будаўнічых арганізацыях спажывецкай кааперацыі» А. П. Шевлюкова, «Теория и история мировой и 
национальной культуры» А. В. Хмары. Именно с середины 1990-х годов издание учебников и 
учебных пособий с грифом Министерства образования стало устойчивой традицией, их количество 
год от года возрастало. 
15 января 1998 года был подписан приказ ректора с неоднозначным названием «Об отчислении 
из аспирантуры». Отчисленными были первые аспиранты ГКИ, сумевшие точно в срок успешно 
защитить кандидатские диссертации. Ими стали выпускники ГКИ А. З. Коробкин (в настоящее время 
– заведующий кафедрой экономических и правовых дисциплин) и И. В. Трусевич (в настоящее время 
– доцент кафедры ИВС). 
В 1997 году была воссоздана кафедра теории и истории кооперации, заведующим которой стал 
А. И. Капштык, который в 1996 году успешно защитил докторскую диссертацию по проблемам 
удовлетворения спроса сельского населения организациями и предприятиями потребительской 
кооперации Беларуси, став, таким образом, первым в истории республики доктором экономических 
наук по проблемам потребительской кооперации.  
Продолжала совершенствоваться организационная структура научной работы и подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре. Приказом от 16 января 1998 года создавались два 
самостоятельных подразделения: отдел аспирантуры (заведующий С. А. Дещеня) и научно-
исследовательский сектор (заведующий – Н. И. Серпиченко).  
С 1996 года в области научной работы стало практиковаться выполнение хоздоговорных научно-
исследовательских работ так называемыми временными научными коллективами (ВНК), 
создаваемыми на период до одного года. Первый такой коллектив был создан в ноябре 1996 года при 
кафедре экономики торговли для работы над темой «Планирование трудового потенциала 
потребительской кооперации с учетом тенденций изменения рынка труда в Республике Беларусь». 
Руководителем коллектива была утверждена ректор, профессор кафедры экономики торговли 
Т. Н. Сыроед.  
С 2000 года кафедрой финансов, кредита и бухгалтерского учета производственной деятельности 
под руководством А. П. Шевлюкова разрабатывалась хоздоговорная тема по заказу Белкооп-союза 
«Рационализация нормирования, планирования и учета затрат на производстве и реализации 
продукции, работ и услуг на производственных предприятиях потребительской кооперации на 
основе персональных ЭВМ». Кафедра маркетинга за счет средств инновационного фонда 
Белкоопсоюза выполняла работу «Совершенствование маркетинговой деятельности промышленных 
предприятий системы потребительской кооперации». 
Результаты работы ВНК выражались в теоретических обобщениях и, главное, в конкретных 
рекомендациях руководящим работникам, организациям и предприятиям по совершенствованию 
деятельности системы потребительской кооперации в непростых условиях рынка. 
Помимо хоздоговорных коллективы кафедр выполняли 25 госбюджетных тем. 
Преподаватели института являлись соисполнителями заданий по ряду государственных 
программ фундаментальных исследований: «Структурная теория формаций и других классов алгебр» 
(научный руководитель от ГКИ А. П. Кохно), «Исследование диаграмм состояния, структуры и 
свойств трехкомпонентных систем полимер-пластификатор-модификатор» (В. Е. Сыцко), 
«Философские основы социальной технологии» (ответственный исполнитель от ГКИ П. М. Батура), 
«Анализ влияния методов государственного регулирования на внешнеторговую деятельность 
основных предприятий-экспортеров Республики Беларусь (С. Н. Лебедева). В рамках исследований 
по второму из указанных направлений при участии преподавателей кафедры товароведения 
непродовольственных товаров был создан пленочный материал, обладающий инсектицидным 
действием и способный к биодеструкции.    
В декабре 1999 года по ходатайству Гомельского государственного университета имени 
Ф. Скорины (ГГУ) и ГКИ был открыт региональный совет по защите кандидатских диссертаций при 
ГГУ по специальностям 08.00.01 «Экономическая теория» и 08.00.05 «Экономика управления 
народным хозяйством». В состав совета вошли представители ГГУ и ГКИ (Н. П. Писаренко, 
Т. Н. Сыроед), а также ведущих учреждений высшего образования и научных учреждений 
г. Минска.  
Важным достижением в работе вуза стало открытие при ГКИ в соответствии с приказом Высшей 
аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь № 74 от 27 июня 2000 года 
единственного в стране Совета по защите диссертаций на получение ученой степени кандидата наук 
по специальности 05.19.08 «Товароведение промышленных товаров и сырья легкой 
промышленности», председателем которого стал В. В. Садовский.  
В целях активизации научно-исследовательской работы студентов и улучшения координации со 
стороны кафедр 15 октября 1997 года был создан Совет по НИРС ГКИ под председательством 
проректора по научной работе Л. В. Мисниковой.  
Основные направления и формы НИРС остались традиционными: студенческие научные 
кружки, участие в работе ежегодной внутривузовской и межвузовских студенческих конференций, а 
также в областных и республиканских конкурсах студенческих научных работ. К сожалению, в связи 
с недостаточным финансированием ушли в прошлое так хорошо зарекомендовавшие себя 
студенческие научные отряды, студентов почти перестали привлекать к выполнению госбюджетных 
и хоздоговорных тем. 
Научные работы студентов, участвовавшие в республиканских конкурсах, ежегодно 
удостаивались наград Министерства образования: в 1997 году из 18 работ одна была удостоена 
диплома Министерства образования Республики Беларусь II степени, четыре – диплома III степени. В 
1999 году из представленных на Республиканский конкурс 35 работ получили дипломы 27, в том 
числе 4 – I степени, 11 – II степени и 12 – III степени. С точки зрения количества и качества наград 
это пока наилучший показатель за всю историю института.  
Со второй половины 1990-х годов активизируется работа по развитию международных связей 
института. Заключаются договоры о творческом сотрудничестве практически со всеми 
кооперативными учреждениями высшего образования государств – бывших союзных республик 
СССР, продолжается налаживание продуктивных связей со странами дальнего зарубежья.  
Старший преподаватель кафедры менеджмента и права Е. А. Левченко в 1996 году впервые в 
истории института получила грант Информационного Агентства США и Совета по международным 
исследованиям и обменам по программе «Актуальные вопросы современности» для проведения 
исследований и изучения опыта американских неприбыльных  неправительственных организаций в 
течение 8 месяцев в Вашингтоне (США).     
В мае 1998 года был подписан договор о творческом содружестве с делегацией Хуайинского 
торгового училища из Китайской Народной Республики. Тогда же на базе Полтавского 
кооперативного института проходил бизнес-семинар в рамках украинско-американского проекта 
образовательных программ, в котором принимали участие преподаватели ГКИ. 
В марте 2000 года заведующий кафедрой теории и истории кооперации А. И. Капштык прошел 
повышение квалификации по проблемам развития кооперации Израиля в г. Кфар-Саба с получением 
международного сертификата.  
В 1996 году объем издательской деятельности составил 146 печ. л., в 1997 – 270, в 1998 – 417, в 
1999 году – почти 500 печ. л. В 1998–2000 годах 81,5% изданной преподавателями и сотрудниками 
института литературы было выпущено на полиграфической базе института. Значительно 
увеличилось количество учебников и учебных пособий, издаваемых с грифом Министерства 
образования Республики Беларусь. К 2000 году доля таких изданий составила 23,6% от общего числа 
наименований работ преподавателей института и изданных в различных издательствах работ.   
На рубеже тысячелетий 27 марта 2001 года была принята Программа развития Гомельского 
кооперативного института на период до 2005 года, охватывавшая все ключевые направления его 
деятельности. 
Важнейшим направлением научной работы определялось формирование и развитие научно-
педагогических школ. Наиболее перспективными (что в дальнейшем было подтверждено на деле) 
признавались школы кафедр экономики торговли во главе с Н. П. Писаренко и Т. Н. Сыроед, 
товароведения непродовольственных товаров (В. В. Садовский, В. Е. Сыцко), теории и истории 
кооперации (А. И. Капштык), финансов, бухгалтерского учета производственной деятельности и 
аудита (А. П. Шевлюков), бухгалтерского учета (П. Г. Пономаренко), банковского дела и анализа 
хозяйственной деятельности (В. И. Евдокимович). Планировалось также провести организационные 
мероприятия по выпуску научно-практического журнала «Потребительская кооперация», издавать 
который начали с 2003 года. Впоследствии он был включен Высшим аттестационным комитетом 
Республики Беларусь в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований по экономическим и техническим отраслям науки.  
Кроме того, в Программе особое внимание уделялось подготовке докторов наук и профессоров. 
За все время существования ГКИ до начала 2001 года его преподавателями были защищены 
7 докторских диссертаций (В. Т. Смирнов, П. П. Лузан, В. Н. Шимов, Х. Ю. Бейлькин, М. М. 
Головкина, А. С. Неверов, В. Е. Сыцко). Все эти ученые, кроме В. Е. Сыцко, по разным причинам 
уволились из института. Для ликвидации данного пробела намечалась разработка плана подготовки 
докторских диссертаций, а также системы материальной поддержки преподавателей и сотрудников, 
работающих над докторскими диссертациями.   
По Плану важнейших мероприятий научно-исследовательских работ в области естественных, 
технических и общественных наук Национальной академии наук Беларуси на 2001–2005 годы БТЭУ 
являлся соисполнителем следующих заданий государственных программ фундаментальных 
исследований: «Разработка научных принципов создания биоразлагаемых материалов на основе 
полимерных композитов и исследование механизма их деструкции почвенными микроорганизмами» 
(научный руководитель В. Е. Сыцко), «Структурная теория классов конечных групп и других алгебр» 
(А. П. Кохно), «Человек в переходном обществе: активность социальной и духовной позиции» 
(руководство по этой теме осуществлялось работавшим в БТЭУ на условиях совместительства 
доктором философских наук, профессором ГГУ им. Ф. Скорины В. Н. Калмыковым). Университет 
участвовал в государственной научно-технической программе «Агрокомплекс–2005», выполнявшейся 
НИИ аграрной экономики Республики Беларусь по заданию «Разработка организационно-
экономического механизма эффективного развития кооперативно-интеграционных отношений и 
действенного государственного регулирования АПК», научное руководство выполнением которого 
осуществляла А. А. Наумчик. Два ее аспиранта (О. Л. Ракицкая, Б. В. Боломчук) стали кандидатами 
экономических наук. 
В университете сформировались и успешно действуют научно-педагогические школы, 
известные не только в среде белорусских экономистов, но и в учреждениях высшего образования и 
НИИ стран СНГ.  
Вопросы методологии и методики оценки эффективности сферы товарного обращения исследует 
школа Н. П. Писаренко. Под его научным руководством защищено 7 кандидатских диссертаций, три 
его ученика работают непосредственно в университете. Его учебник для вузов «Экономика и 
планирование заготовок продукции сельского хозяйства» переиздавался в 1975, 1983 и 1986 годах, 
имел гриф Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Одним из 
представителей школы Н. П. Писаренко является декан факультета коммерции и менеджмента Н. В. 
Максименко, научный руководитель успешно защитившей кандидатскую диссертацию О. В. Ежель 
(в настоящее время – начальник отдела координации научно-исследовательских программ и 
инноваций). 
Доктор технических наук, профессор В. Е. Сыцко является основателем и руководителем 
научно-педагогической школы методологии исследования потребительских свойств полимерных и 
одежно-обувных товаров. Ее учениками было защищено 5 кандидатских диссертаций. Выпускником 
научной школы В. Е. Сыцко является заместитель декана коммерческого факультета, кандидат 
технических наук, доцент Т. Ф. Марцинкевич (научный руководитель – доцент М. И. Дрозд).  
Более 30 лет действует основанная Т. Н. Сыроед научно-педагогическая школа экономики и 
организации труда в торговле. Результаты исследований позволили впервые среди кооперативных 
учреждений высшего образования бывшего СССР в 1990 году выделить в ГКИ специальный 
учебный курс «Экономика труда». По данной тематике представителями института было защищено 4 
кандидатские диссертации.  
С 1998 года началось формирование научной школы под руководством доктора экономических 
наук, профессора, академика Белорусской академии социальных наук А. И. Капштыка по проблемам 
спроса и управления товарными ресурсами. Его ученики (А. П. Бобович, Н. В. Оксенчук, В. М. 
Царик) успешно защитили кандидатские диссертации. А. И. Капштык осуществлял руководство 
фундаментальной научно-исследовательской работой «Исследование проблемы реализации прав 
членов-пайщиков в условиях современного реформирования собственности потребительской 
кооперации Республики Беларусь».  
Благодаря успешной защите заведующим кафедрой финансов, кредита и бухгалтерского учета 
производственной деятельности А. П. Шевлюковым докторской диссертации по специальности 
«Бухгалтерский учет» (первой в истории университета) значительно укрепилась научная школа по 
финансовому, кредитному и учетному направлениям, что особенно важно в связи с расширением 
перечня специальностей и специализаций.  
Высокую результативность показывала аспирантура БТЭУ. В соответствии с приказом 
Министра образования Республики Беларусь от 22 апреля 1997 года подготовка специалистов в 
аспирантуре считается эффективной, если не менее 60% ее выпускников успешно защищают 
диссертации на протяжении первых трех лет после окончания. В БТЭУ данный показатель 
составляет в среднем 75%, поэтому она является одной из лучших в стране. Наиболее 
примечательным стал 2001 год, когда 12 аспирантов и преподавателей университета успешно 
защитили кандидатские диссертации.  
Достижения ряда ученых и преподавателей университета уже в новом тысячелетии были 
удостоены признания на уровне главы государства: им в соответствии с указом Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко № 472 «О дополнительных мерах по развитию высшего 
образования в Республике Беларусь» и распоряжением № 394рп от 27 ноября 2000 г. «Об 
установлении персональных надбавок профессорско-преподавательскому составу и научным 
работникам государственных высших учебных заведений» устанавливались персональные надбавки 
сроком на учебный год за выдающиеся успехи в развитии высшего образования.  
Первой данную награду на 2000–2001 учебный год получила кандидат экономических наук, 
доцент С. Н. Виноградова. С. Н. Виноградова имеет около 100 опубликованных работ, 
охватывающих такие научные и образовательные направления, как коммерческая и маркетинговая 
деятельность. Гриф Министерства образования Республики Беларусь присвоен восьми учебникам и 
учебным пособиям, подготовленным С. Н. Виноградовой самостоятельно и в соавторстве. У 
студентов торговых специальностей учебных заведений Беларуси и стран ближнего зарубежья 
большой популярностью пользуются подготовленные с участием С. Н. Виноградовой, неоднократно 
переиздававшиеся учебники «Коммерческая деятельность», «Организация и технология торговли».  
На 2001–2002 учебный год президентская надбавка была присвоена кандидату экономических 
наук, доценту А. П. Шевлюкову, в настоящее время – заведующему кафедрой бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента в отраслях экономики . 
В 1992 году исследования А. П. Шевлюкова в области макроучета были обобщены в его 
монографии «Бухгалтерский баланс в системе макроэкономической информации», вышедшей в 
издательстве «Вышэйшая школа». В 2002 году А. П. Шевлюков успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора экономических наук на тему «Бухгалтерский учет в 
макроэкономической системе управления: развитие теории, методологии, методик». А. П. Шевлюков 
разработал макроэкономическую концепцию учетной системы Республики Беларусь, им предложена 
функциональная модель народнохозяйственного учета, которая представляет собой 
макроэкономическую трехуровневую систему национального счетоводства, мезоучета и 
бухгалтерского учета.  
А. П. Шевлюков является автором свыше 100 научных и учебно-методических работ, в том 
числе пяти монографий, многочисленных учебников и учебных пособий. 
Под руководством А. П. Шевлюкова создана национальная научная школа бухгалтерского учета, 
защищены 3 кандидатские диссертации (Г. А. Якубенко, А. М. Шутова, И. П. Якубова), выполняется 
несколько научных тем, среди его учеников – аспиранты БТЭУ и ГГУ им. Ф. Скорины. 
Персональной надбавки на 2002–2003 учебный год был удостоен кандидат экономических наук, 
доцент П. Г. Пономаренко. 
Преподавательская и научная деятельность П. Г. Пономаренко отличается практической 
направленностью. Из более чем 100 опубликованных работ 12 составляют учебники и учебные 
пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основное направление научных 
исследований П. Г. Пономаренко – совершенствование учета на основе международных принципов и 
стандартов финансовой отчетности. Под его руководством выполнялись 4 научно-исследо-
вательские темы по линии инновационного фонда Белкоопсоюза, три из них успешно внедрены. 
Положено начало формированию научной школы П. Г. Пономаренко: два его аспиранта (С. А. 
Данилкова, Е. Н. Цалко) защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.  
В 2005 году Президентом Республики Беларусь было принято решение о признании 
выдающимся вклада в социально-экономическое развитие Республики Беларусь заведующего 
кафедрой мировой и национальной экономики, кандидата экономических наук, доцента С. Н. 
Лебедевой.  
В 2007 году в совете по защите диссертаций Белорусского государственного экономического 
университета С. Н. Лебедева защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук на тему «Методология и механизм регулирования оплаты труда в условиях 
экономической трансформации». В 2008 году С. Н. Лебедевой было присвоено ученое звание 
профессора. 
Основным направлением научной деятельности профессора С. Н. Лебедевой является проблема 
регулирования заработной платы и стимулирования труда. К настоящему времени стали кандидатами 
наук 4 аспиранта С. Н. Лебедевой, которые продолжают работать в БТЭУ: Т. В. Малашенко, Н. А. 
Громыко, О. В. Морозова, Т. В. Тимошенко. 
С. Н. Лебедева активно публикуется как в научной, так и в учебно-методической сферах. Ею 
самостоятельно и в соавторстве издано 108 научных и 65 методических работ.  
В 2009 году С. Н. Лебедева была удостоена еще одного поощрения главы государства – 
стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым. 
Являющаяся деканом факультета экономики и управления БТЭУ с 1994 года по настоящее время 
Т. В. Емельянова была удостоена президентской надбавки за выдающийся вклад в социально-
экономическое развитие республики в 2006 году. 
Основными сегментами приложения научных интересов Т. В. Емельяновой являются проблемы 
повышения экономической эффективности торговли и общественного питания, ценообразования, 
внедрение системы менеджмента качества в учреждениях образования. 
Т. В. Емельянова имеет свыше 100 опубликованных научных и учебно-методических работ, в 
том числе 2 учебника и 5 учебных пособий с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь. 
В 2007 году обладателем президентской персональной надбавки стала кандидат экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента Л. К. Климович. 
Л. К. Климович самостоятельно и в соавторстве опубликовала свыше 100 научных и учебно-
методических работ, в  том числе 3 монографии, 3 учебника и 5 учебных пособий с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь для высших и средних специальных учебных 
заведений. 
Важнейшим направлением научных интересов Л. К. Климович являются проблемы 
совершенствования управления, повышения его эффективности в системе потребительской 
кооперации, банковской сфере, технология и методика оценки деловых и личностных качеств, 
компетенций руководителей и специалистов потребительской кооперации. 
Л. К. Климович осуществляла руководство аспирантами, два ее аспиранта кафедры менеджмента 
окончили аспирантуру БТЭУ с представлением диссертации. 
В 2008 году по решению Президента Республики Беларусь надбавка была присвоена 
заведующему кафедрой коммерции и логистики, кандидату экономических наук, доценту О. В. 
Пигуновой. 
О. В. Пигунова опубликовала 130 учебно-методических и научных работ, из них 23 статьи в 
рецензируемых журналах и две монографии, она является соавтором учебников «Коммерческая 
деятельность» и «Организация и технология торговли» с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь.  
В сферу научных интересов О. В. Пигуновой входят проблемы стратегического управления 
коммерческой деятельностью и разработка стратегии ритейла, внедрение инноваций в торговле и 
управление знаниями, реализация эффективных сбытовых стратегий. С ними связаны планы 
будущих научных и учебно-методических разработок. 
Принципиально новым для коммерческой деятельности направлением, разрабатываемым 
О. В. Пигуновой совместно с ее аспирантами, является стратегия коммерческой деятельности 
предприятия розничной торговли. Эта работа завершилась изданием совместной одноименной 
монографии. 
За добросовестный и результативный труд по подготовке специалистов она была награждена в 
2012 году знаком «Отличник потребительской кооперации Беларуси». 
В апреле 2010 года распоряжением Президента Республики Беларусь была установлена 
персональная надбавка заведующему кафедрой экономики аграрно-промышленного комплекса 
Н. Н. Козыревой. 
Научные интересы Н. Н. Козыревой охватывают проблемы устойчивого развития 
потребительской кооперации, механизма ее взаимодействия с аграрным сектором экономики, 
повышения эффективности развития заготовительно-перерабатывающего комплекса 
потребительской кооперации Республики Беларусь.  
За время своей научно-педагогической деятельности Н. Н. Козырева являлась научным 
руководителем 8 научных тем, имеет 15 актов внедрения результатов научных исследований. За 
качественное руководство научной работой студентов она награждена грамотой Министерства 
народного образования Беларуси (1992 г.). 
Н. Н. Козырева имеет свыше 120 публикаций, в том числе два учебных пособия с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь. 
Президентским номинантом на 2012 год был утвержден А. Г. Злотников, в то время – 
заведующий кафедрой теории кооперации и социологии БТЭУ, кандидат экономических наук, 
доцент. 
Делом всей жизни А. Г. Злотникова стали разнообразные и многоплановые научные изыскания в 
области теоретической, прикладной и экономической социологии, а также демографии. Им 
опубликовано свыше 300 научных работ, среди которых 5 самостоятельных монографий, 2 
монографии в соавторстве, 8 брошюр. 
А. Г. Злотников – организатор ряда крупных социологических исследований, выполненных для 
республиканских и местных органов власти. В числе этих работ – первые в советской социологии 
исследования проблем социальных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, научные материалы, 
использованные Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики 
Республики Беларусь для разработки Основных направлений социально-экономи-ческого развития 
Республики Беларусь на 1996–2000 годы, а также Мининистерства труда Республики Беларусь для 
разработки Закона Республики Беларусь «О демографической безопасности», принятого Палатой 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, «Пути обеспечения национальной 
демографической безопасности в причернобыльской зоне по государственной программе 
фундаментальных и ориентированных исследований Республики Беларусь (2003–2005 гг.)», и ряд 
других тем по государственным комплексным программам научных исследований Республики 
Беларусь.  
В течение последних десяти лет развития университета подготовка научно-педагогических 




В рамках одной статьи невозможно полное и всестороннее освещение плодотворной научной 
работы коллектива университета. Автор попытался остановиться на малоизвестных нынешнему 
молодому поколению фактах, отразить наиболее существенные достижения. 
История становления и развития научно-исследовательской деятельности в БТЭУ с момента 
создания УКП МКИ и до образования полноценного самодостаточного университета 
свидетельствует о том, что многими поколениями профессорско-преподавательского состава 
учреждения высшего образования к настоящему времени сформировано ведущее учебно-научное 
учреждение в системе потребительской кооперации республики. Результаты научных исследований 
ученых университета востребованы в различных сферах научной и практической деятельности как в 
самой Беларуси, так и далеко за ее пределами. 
 
 
 
 
 
 
